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Memoria anual de la Admi­
ntatracion del Puerto de
San Antonio, correspon­
diente al afio 1929 (I).
ADMINISTRACION-Laes­tructura Administrative delPuerto no ha sufrido altera­cion durante, cl afio en curso y
se ha cefudo en todas sus partes, a las dis­
posiciones del Reglarnento General de
Puertos; pudiendc considerar el ejerci­
cia econornico de escc afio como una con­
secuencia de las alteraciones y modifi­
caciones introducidas durante cl afio 1928.
Mouimierao del Puerlo.-Durante el
afio el movimiento del Puerto asciende
a un total de 789:> 52,8 toneladas.
Esta cifra es la mas alta que se registra
en los anales de este Puerto como se pue­
de vcr per cl cuadro N." 8, en dondc 0-
gura e1 total de toneladas que se han
embarcado 0 desembarcado por el Puerto
de San Antonio desde el ano 1919.
El mes que acuso mayor movirniento
durante e1 afio fue Junio, que tuvo un
total de 83 127,6 toneladas. Excede
este afio al de 1928 en 142875 toneladas
y al de 1926, que hasta ahara era el afio
record, en 91 711,1 toneladas.
De estas 789 552,8 toneladas, corres­
ponden a los embarqucs 223 521,4 to­
neladas y 566031,4 toneladas a los des­
embarques, 0 sea 28,31 % para los embar­
ques y 71,69% para los desembarques.
De estas cifras corresponden al cabo-
(I) El autor de esta Memoria, ex-Capitan de
Fregeea. don Francisco Fernandez, acaba de
ser contratado por el Gobierno de Colombia pa­
ra organlzat- Ia administraci6n del Puerto Bue,
nl1ventura.
taje 362,124,9 toneladas, 0 sea, 45,87%
a In exportaci6n 151 268,7 toneladas, 0
sea 19,15% y a lu importacion 276 159,2
toneladas, 0 sea 34,98%.
EI movimiento mensual, que se puedc
apreciar por ?I grafico N. 0 I, ha sido,
como de costumbre, bastante irregular
habiendo sido los mescs de Enero y
Septiembre los mas bajos
Por 10 que respecta al movirniento de
mercaderias, y de acuerdo con cl cuadro
adjunto, podemos anotar un aumento
sensible en algunos de cllos, como por
ejemplo, el carbon que en 1928 fue de
190,400 toneladas. aumcnt6 an 1929 a
2.13.000 ronelsdas: e1 ccrnento que en
Iq28 fue de 31 338 toneladas Ilego en
1929 a 110 697 toneladas ; el fierro subio
de 8 344 toneiadas en 1928 a 22005 tone­
ladas en 1929; la nafta de 32 521 tonela­
das en el28 a 49 417 roneladas en 1929;
Ia parafina de 4 l 37 toneladas a 8 613 to­
neladas: los sacos de I 040 a 3 867 tonela­
das; y los tubos de fierro de 2048 tonela­
das a 4 lq2 toneladas. En cambia dismi­
nuyeron apreciablemente los embarques:
el afrecho, de 7064 toneladas en 1928
bajo a 4 245 toneladas en 1929; los ce­
reales que en 1928 fueron 80 196 toneIa­
das bajaron en 1929 a 69 365 toneladas ;
el cobre bajc de 110994 toneladas a
87 839 toneladas; el pasto baj6 de 5 742
toneladas en 1928 a 2009 toneladas en
1929 y el vino de 13029 toneladas a
II 620 toneladas.
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l\1ovilizaci6n.-Ourante cl afio se han
movilizado dentro del Puerto 1 021 587,2
toneladas. En esta cifra estan incluldos
los rnovimientos de embarques, desem­
barques, carga. dcscarga, recerguio, etc.,
de las mercaderias, inclusc nafta, para­
fina y petr6leo a granel.
Cocjiciente de eficiervcia-e-Si tomamos
en consideration las toneladas moviliza­
das en el Puerto y los metros de atraca­
dero disponiblcs, ya sea para buques,
anchas, etc., tenemos que este coefi-
789 552,8
= 1 038 tons., escientc es:
760
decir. movilizur 1 038 tons. par metro
lineal de atracadero por afio es un ren­
dimiento que no todos los puertos pue­
den exhibir.
Coejiciente de Movilizaciorv Individual.
-e-Dividiendc el numero total de tonela­
des movilizudus en el Puerto por el nu­
mere de hombres efectivos, 0 sea, horn­
bres por ocho horas de trabajo ; tenernos
los siguientes coeficientes mensuales ;
Enero 32,24; Febrero 28,97; Marzo 28,65;
Abril 28,74, Mayo 31,68;junto28,06 Ju­
lio 28,53 .Agosto 30,73 .Seottembrc 35,60;
Octubre 35,56; Noviembre 32,49; Diciem­
bre 36,60, 10 que da un promedio de 31,48











de 26,70 acusa uri aumcnto de 4,78. En
la determinacion de este cocficientc sc
han tornado en cuenta todas las merca­
derfas movilizadas por el Puerto a excep­
cion del petrolco crudo y la natta Hquida.
Cbsto de ta Tonctada Alovilizada. -Di­
vidicndo cl nurnero total de roncladas
moviliaadas por el dinero pagado en
jornales tenernos los siguientes resulta­
dos: Encro 0.75; Febrero 0,80; Marzo
O)�J; Abril O,R3; Mayo 0,82: jllnio 0,83;
Julio 0,80; Agosto 0,78; Scpt.iembrc 0,68;
Octubre 0,70; Noviembre 0,74; Diciem­
bre 0.]5; 10 que da uri promedio de 0,77
que comparado can e1 del afio pasado de
0.84 da una diferencia de 0,07 par to­
nelada.
A1ovimiento de ,\iat'es.-·EJ movimiento
de naves cntradas al Puerto durante el
afio 1920 ha side el stguientc: 794 naves
con un total de I 927 557 toncladas de
registro: correspondicndc 332 de estas
con 1 267 898 roneladas de rcgisr.ro a las
naves extranjeras y 462 con 659 659 to­
neladas de registro 8 las nacionales, 10
que da un porcentaje en numeros de
41, 82% paralas extranjeras y 58,18%
para las nacionales y en toncladas de
registro 65,78% para las exttanjeras y
34,22% para las nacionales.
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De las 794 naves han trabajado en
boya 453 con un total-de 1323155 to­
neladas y atracadas 341 naves con
604402 roneladas. El mayor porcentaje
de naves extranjeras corresponde a las
alernanas con 73 naves, 0 sea, el 21,98%
del total; siguen despues las inglesas con
64 naves, 0 sea, el 19,27%.
En cuanto al tonc!aje de registro co­
rresponde el primer lugar a las inglesas
con 28,24% siguiendo las alcmena» con
un 20,10%. De las nacionales la Cia. Sud­
Americana de Vapores ha tenido 64
naves, ccrrespondiendo a ella el mayor
porcentaje en numero y tonelaje. Viene
en seguida la Cia. Braun 82 Blanchard.
En el cuadro N. 0 13 se encuentra un de­
talle mas completo de este movimiento.
St comparamos los atraqucs habidos
en este (1nO con los del ano pasado vemos
que en el presence ha side un poco mas
efectivo, el ana pasado atracaron el
21.10% del tonelaje ; este afio los atra­
ques han subido al 31,35% del toneleje.
Coeficierve General del Puerto.-Estc
ana el cceficiente general del Puerto de­
ducido del numero de toneladas movili­
zadas y del numero de toneladas de re­




N." Tons. Reg. Naves
Coeficiente superior en 0,036 al del afio
pasado.
Mcoimiento del Personal a Jornal.-En
el cuadro adjunto se indica mensual­
mente el movimiento de personal; sa­
cando un promedio diario de obreros
empleados. su jornal media y los dies
trabajados del mes, se tiene:






Enero .. 2594 96 s 40901.03' s 15]6] 27
Febrero .. 3461 128 64081.19 1851' 27
Marzo. 3641 117 7163076 19.67 31
Abril 3686 127 73313.85 19.88 29
Mayo. .... _ -_ .... 3965 136 73218.25 18.46 29
Junia .. . . . . . . . . . . . 43741 150 78864.20 18.03 29Julio .. . . . . . . . . 3702. 123 5938630 16.04 30
Agosto 3282 109 58371.24 17.78 30
Septiembre 2447 90 44723.33 18.27 27
Octubre ........... 2987 96 59 50817 19.92 31
Noviembre .. 3066 117 52859.40 17.24 26
Diclcmbre ..... 2647i 105 51 n6.06 1935 25
Accrdenres del 7-iabajo.-Durante cl
ana han habido en Explotaci6n 79 acci­
dentes del trabajo, de los cuales 17 fue­
ron de caractcr grave y el resto, a sea 62,
de caracrer lcve.
Zona de: Acci6n del Puerlo.-Durante el
ana el Puerto ha tcnido el siguiente mo­
vimiento con las distintas provincias
que se enuncian:

































Estc mcvimiento es el hecho por el
Puerto con mercaderia recibida 0 en­
viada por FF. ce.
G�6.fico�:.-Para mayor explicaci6n se
adjuntan a 13 Memoria los siguientes
graficos y cuadros:
N." I Movirniento del Puerto. Totales.
N." 2 Movimicnto del Puerto. Cabo­
taje.
N." 3 Movimiento del Puerto. Impor­
tacion.
N." 4 Movimiento del Puerto. Expor­
tacion.
N." 5 Movimiento del Puerto. Em­
barques y desembarques.
N.D 6 Movimiento del Puerto. Estadfa
de naves.
N.D 7 Movimiento del Puerto. Tonela­
je en estadia.
N." 8 Movimiento del Puerto. Desde
1919 hasta el presente afio.
N." 9 Cceficiente de Movilizaci6n.
N.D 10 Costo de Ia tonelada movilizada.
N." 11 Estadla de Naves en el Puerto.
N." 12 Producto de naves en boyas y
atracadas.
N." 13 Naves extranjeras y nacionales.
N." 14 Naves extranjeras per naciona­
lidades.
OBSERVACIONES GENERALES
Resacas en el Puerto de San Antonio.­
En cl curso del ana se ha notado un li­
gero aumento de la resaca en Puerto, la
que si bien no entorpece las faenas,
haec estes mas cuidadosas y molestas.
Escud'ando con detenei6n esre fencmeno
en los dias en que se produce he llegado
a la conclusion de que la resaca se forma
inicialmente en Ia parte Sur y Norte
de 13 boca del Puerto. En la parte Sur
la playa sc ha ida corriendc rapidamente
a 10 largo del Molo, notandose esta muy
proxima a Ia punta. Naturalmente la
ola que viene del Oeste y del Sur-Oeste,
a! chocar contra esta playa, produce
una onda de resaca que escurriendose a
10 largo del parapeto concluye par en­
trar al Puerto y manifest.arse a 10 lar­
go del atracadero del Molo Sur.
Por Ja parte Norte los vientos del
Nor-Oeste, al romper contra las rocas
de la costa, producen a su vez una onda
de resaca que, resbalando a 10 largo
de Ia costa rebasan el pequefio Molo
Norte y se viene a manifestar en Puer­
tecito y Espig6n.
Como e1 embancamiento producidc
per las arenas a 10 largo del Malo Sur
es bastante intenso, Ilegara un dia
a fcrrnarse una playa uniforrne entre la
punta del Molo, el estero de Llolleo y
la Boca del Maipo. Producida esta
situaci6n, aurnentara forzosamente no
5610 el embanque de Ia Boca del Puerto
sino que tambien y en mayor escala,
en el interior del Puerto.
Como csta situacion se presentara
dentro de pecos afios mas, es conveniente
preocuparse, desde luego, de la solu­
ci6n de este problema.
Segun mi opini6n, para impedir este
embancamiento, va a ser necesatio cons­
truir un enrocado que tome la direccion
Oeste a partir de unos 50 0 60 metros
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hacia (:1 Sur del extrema, a fin de que las
corrientes que transportan las arenas
dcsdc c! Sur se dcsvien hacia el Oeste y
vayan a depositarse a mayores profun­
didades Estc cnrccado, naturalmente,
del-era irse aumentando en longitud a
medida que avancen 185 arenas.
Por 10 que respccta a [a resaca produ­
cida [II lade Norte, para ccmbat.irla
seria conveniente construir unos dos 0
tres c nrocados pcrpendiculares a 13 cos­
ta que vayan absorbiendo las corricntes
de resaca que se forman en esta parte.
Se ha not.ado con frecuencia que al la­
do Norte del Puerto se f0J1113 una con­
tra-corrientc, que impidc la sal ida por
este lade de las corrientes intcriores del
Puerto, impidiendo asi que las arenas
salgan y obligandolas a decantarse den­
tro de la bahia.
Con los cnrccados propuestos estas
contra-corricntes dcsaparecerfan. y en
consecuencia. e1 embancamiento interior
del Puerto qucdarfa reducido a un mi­
nimum.
EI materia! ncccsano para efectuar
estos trabajos se puede extraer de las
cantcras mismas del Puerto y de las
rocas que hay en cl lado Norte.
Seria conveniente haccr un estudio
mas dctcnido sobrc el particular y for­
marse un plan de trabajo anual que per­
mit a en un espacio comprendido entre
cinco 0 see anus defender eI embanca­
miento del Puerto que a la Iarga puede
traducirse en gastos superiores.
Zona de I\tracci6n del Puerlo.-L8. zo­
na de atraccion del Puerto debe SCI' uno
de 10:: puntos al eual debe prestarsele
mayor atencicn, ya que significa no s610
ln supcrvivcncia del Puerto sino que
tambien 18 valorizaci6n de los terrenos
a los cuales afecta cl incremento de la
riqueza de las poblaciones eomprendidas
en ella.
Entre Ia costa y el FF. CC. del valle
Central, al sur del rio Maipo. hay vas­
cas extcnsiones de terrenos aetas para
el cultivo que a 18 fecha no pueden des­
arrollarse con la dcbida intensidad por
falta de conexion con el mar que les
permits poner su sobreproduccion en
condiciones de compctencia en los puer­
tos de embarquc. Esta zona se cxtiende
clcsclc cl FF. CC. de San Antonio a
Santiago haste el curso del Cachapoal
y Repel, y ella incluye el ferttl valle de
Albue, del Cachapoal, 10$ lomajes del
Rapel y la Costa
En el programa caminero que el Su­
premo Gobierno ha puesto en trabajo
existen dos caminos de primer orden:
desde Las Cebras a Melipilla y dcsde
orillas del Rapel y Licancheo a San An­
tonic. Para el objeto de coneccar estas
dos arteries entre si, habrla Ja manifiesta
convcniencia de unir con un camino de
primer orden estos dos. Esta union debe
hacerse a craves del actual camino de
Buculemu, Cabtmbao y San Pedro por
Las Arafias. Para comurucar la region de
Alhue can la costa hacer tambien de
primer orden el camino que actualmente
va desde San Vicente por Lo Chacon,
El Membrtllc. Polulo, bordeandc el es­
tero Yali. a Alhue, introducicndo una
pcqucfia variante para ent.roncar cstc
camino con el de Las Cabres a San
Antonio a unos ocho kil6metros al Sur
de Longovilo.
Con estes caminos San Antonio que­
darfa en condiciones de au mentar su
exportucion de cereales con el producto
de Ia region comprendida entre Peumo,
Alhue, Rnpel, Cabimbao y Bucalemu
Lo que esta misma region destine
al consume interior del pais puedc ir
par Rancagua 0 Melipilla, aprovechan­
do el FF. ce. de las Cabras a Pelequen.
de Dofiihue a Rancagua y de Melipilla
a Santiago.
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La transformacton de estos caminos
en caminos de primer orden no significa
una gran inversion de dinero; en cam­
bin, valorizan una extenso region, in­
crementan la riqueaa nacional, haccn
viable la instalacion, en mayor numero,
de colonias agricolas y aseguran al
Puerto un mayor volumen de carga con
la correspondientc mayor utilidad para
el Estudo, hacienda llegar a un mismo
tiempo los beneficios de un sistema de
comunicaciones adecuado a regiones si­
tuaclas en el corazon del pais, y cuya
riqueza de produceion esta estancada
a la fecha por falta de buenos urterias de
comunicacion.
Par las mismas rezones anteriores es
conveniente tambien hacer de primer
orden el camino que part.iendo de MaJ­
villa, pasando por la Cuesta de Zarate,
entronca con el camino de Casablanca
a Valparaiso.
CARESTlA DE LA VIDA EN SAN ANTO)\;IO
Necesidad de intemar por cuolquicr
puerto algunos anicuios de brimera nece­
sided ... En este puerto los articulos de
primcra necesidad, tales COmo el te, cafe,
arroz, ycrba mate. aceite, azucar gra­
nulada. etc., sufren. debido a que no
sc internan por aqul, un recargc apre­
ciable desde {:1 memento en que cs ne­
cesario reembarcarlos en Valparaiso, pa­
gar el Hete correspondiente y descargar­
los nuevamente en este Puerto Este
recargo grava en un 25% 0 30% cl valor
de la mercaderfa, y cal vez mas, por
cuanto al invert.irse mayor capital es
necesario obtener el interes corrcspon­
diente.
La mayor parte de los habit-antes del
Puerto son personas de escasos recursos
que solo vivcn de su jornal, y estes, aun­
que hay epocas en que son buenos ape-
nas si bastan para llevar una vida es­
trecha. en especial a aquellos individuos
que cuentan con numerosa familia y
que en realidad son los mas.
En estas condiciones es logico suponer
que se soliciten con frecuencia aumentos
cri los jomales, los que a su vez. traen
como consecuencia, los aumentos de ta­
rife de movilizacion y descarga 10 que
tambien trae aparejado el aumento en
el valor de la mercaderfa. aumento que
s610 paga el consurnidor.
Como se ve, resulta un cfrculo vicioso
el que no puede ser destruido con me­
dides artificiuies sino que oon medidas
naturales.
Uno de los grandes problemas que
afecta a la economia nacional al mismo
tiempo que a la tranquilidad, es el pro­
blema de las subsistencias. el que debe rc­
sol verse con rnedidas cfect.ivas, dando 18
oportunidad al ccmercio para recibir
los productos de primers mana, SI es
posihle, sin intermediarios, para fijarles
en seguida un maximum en los prccios
de venta, impidiendo de este modo Ia
explotacicn.
No hay duda que autorizando Is in­
ternaci6n por cualquiera de los puertos,
sobre todo los de San Antonio, Lota y
Coronel, que es donde hay mayor can­
tidad de gente proletarta, de estos scis
art iculos que constituven la base de la
alimentacion y que sen consumidos por
todos, se consiguirfa abaratar Ia vida y se
pcrmit.iria el obrero vivir COt1 mas holgura
con los mismos jomales que hoy dia
gana.
El Puerto, a fin de contribuir de algu­
na manera al abaratamiento de los con­
sumas para $U personal. ha fundado.
con la ayuda del Supremo Cobierno,
una cooperative de consume que se es­
pera de los resultados apetccidos, pero
esta Ccoperativa no basta para las nece­
sidades de los demas habitantes del
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pueblo, quedando siempre pendiente el
problema para la gran mayoria.
Podra objetarse que con esta autoriza­
cion se Iesionarfa las intereses de otros
puerto!'>, pero creo que Ia lesion que pue­
da producir nunca sera mayor que el
beneficia que reporte a las clases prole­
tarias.
Progresos del Puerlo.-Uno de ]05 fac­
tares principales que intervienen en el
progreso y desarrollo de una eiudad es
la estabilidad de sus habitantes. Cuando
hay un porcentaje elevado de personas
que se radican a firme en una localidad,
las edificaciones y los servicios en gene­
ral incrementan y se hacen cada diu
mejorcs. Si las personas s610 estan de
transite, por grande que sea el movi­
miento comercial que haya, no habra
jamas e1 debido desarrollo urbano.
Dentro de las muchas causas que ayu­
dan 0 entorpecen el arraigo de las per­
sonas en un sitio dado, esta como prin­
cipal la facilidad para edocar a los hijos.
facilidad que constituye una de las preo­
cupaciones mayores tanto del particular
como del Estado.
Can frecuencia se ve que gran canti­
dad de personas emigran de un punta
determinado, a pesar de tener intereses
de alguna importanoia allf radicados,
porque no pueden educar conveniente­
mente a .sus hijos. Este excdc, natural­
mente, acarrea. como 10 digo anterior­
mente, un estancamiento del desarrollo
urbano en cualquiera poblacion. En San
Antonio este fen6meno se repite con
Irecuencia, y apesar de que actualmente
se movilizan cientos de miles de tone­
Iadas, son pocas las personas que per­
manecen en el desde los comienzos mis­
mos de su Explotacicn. A la fecha exis­
ten varias escuelas para ambos sexos;
perc esras son s610 cscuelas primarias y en
la mayor parte de elIas hay cscasez de
profesores para un rendimiento eficiente ;
los mfios por tanto no se puedcn educar
aqui mas alia de los diez afios de edad.
Esta edad no es suficiente para que un
padre que desee educar en buena forma
a sus hijos se decida a enviarlos a cen­
tros de mayor culture, y queda en el
dilema, bastante estrecho par cierto,
de enviar a sus hijos tan pequefios fuera
de su hogar, precisamente en la cdad en
que mas necesitan del consejc paternal.
o bien emigrar, aun a costa de sus in­
tereses. a donde cuente can mayores re­
cursos educacionales.
Generalmente se opta par esto ultimo,
y este fen6meno se nota no solo en la
gente de alguna situaci6n social sino que
tambien entre los obrcros.
En mas de una ocasion he podido cons­
tatar que operarios de muy buenas con­
diciones intelectuales y marales se han
retirado de las faenas para poder con­
tinuar en otros pueblos la educacicn de
sus hijos can 10 cual se ha perdido un
elemcnto de valor en la economia general,
ya que estos hombres ademfis de su ca­
pacldad para el trabejo, poseen condi­
ciones morales ejemplarizadoras para
sus compafieros.
Salta por tanto a la vista Ia necesidad
de tener en San Antonio un plantel de
educacion que habilite a los padres para
educar a sus hijos hasta la edad en que
sin grandes perjuicios puedan ser en­
viados a Santiago. Esta edad se puede
estirnar en los catorcc afios.
En consecuencia, serta de gran bene­
ficia el que se escablectera en San An­
tonio, para que abastezca los pueblos de
San Antonio, Cartagena y Llolleo, un
liceo en el cual se pueda cursar hasta eJ
4.0 afio de humanidades a 10 menos.
Posiblemente este colegio en los pri­
meres afics de existencia no tendrfa uri
crecida nUmero de alumnos; pasados
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estos dos afios cl numero de educandos
aumentaria considerablemente.
A 1a fecha hay otros pueblos que sin
tener la importancia cada dia mas ere­
eiente de San Antonio, cuentan con
planteles de educacion muy superiores.
Estimo que seriu una medida muy
acertada del Supremo Gobierna que to­
mara en constderacion estes Iactores
y estableciera en provccho de esta re­
gion importante, un llceo que vend ria a
subsanar muchos inconvcnientes y a
facilitar la educacion de un crecido nu­
mero de ciudadanos.
Reglamentos de la Adminislraci6n.-A
fin de someterlos a la aprobacion de
esc Departamento, se acompafian ad­
junto, los reglamentos intemos de la
Administracion.
SECCTON CONSTRUCCIONES
Durante el afio se han efectuado por la
Seccion Construcciones los siguientes
trabejos:
Terraplenajer+De acucrdo can el plan
existente se ha continuado terraple­
nando la parte alta y baja de Barracas.
Debido a las eontinuas moviliaaciones
de las lineas de botadero, las que no han
podido prolongarse 10 suficiente por
razon del trafico entre San Antonio y
Llolleo, no se ha movilizado toda la
cantidad de metros c6.bicos que rinden
las palas excavadoras que han traba­
jado bien durante el afio.
A pesar de esto el rendimient.o general
ha sido satisfactorio, como se puede
comprobar por los datos siguientes:
Metros planificados y nivelados de­
finitivamente 54121 m2.
Para efectuar csta planificecion se
han movilizado 94533 m3. de arenas
de los cerros y 20 609 m3. de lastre de
Canteras, 10 que da un total de 115141
metros cubicos.
Cu-uercs.c-Las Canteras han seguido
trabajando a fin de proveer de Iastrc y
piedras a las dist.intas faenas del Puerto.
Durante e1 ana se ha extraido un total
de 20 200 m3. de lastre; 1 444 m3. de
piedra y 192 m3. de gravilla.
El lastre se esta presentando cada
die mas escaso, por 10 que ha sido nece­
sario avanzar mucho en dircccion al
Norte y en varias ocasiones la capa ha
resultado menos espesa de 10 que se
calculaba y muy mezclada de piedras.
Pavimentact6n.-I." Se termino en el
mes de Febrero la pavimentacion con
emplantillado de piedra de la Avenida
21 de Mayo.
2." En el mes de Abril se inicio 13 pa­
vimentacion can adoqufn de la Avenida
Barros Luco en el espacio que da al
[rente de los terrenos rematados, desde
Puertecito hasta la union con la Avenida
deJ Malo. Se construyeron can csra pa­
vimentaci6n alrededor de 100 metros de
longitud en un ancho de 8,50 metros,
o sea. unos 850 m2. A continuacion se ha
ejecutado Ia pavimentaci6n con Maca­
dam betuminoso formado de una base
de piedra y capas de ripio unido con
betumen asfaltico y rodillado conve­
nientemente hasta formar una superficie
mas 0 menos lisa para el nivelado. Se
termino con dicha pavimentacion una
extension de unos 350 metros de longi­
tud con un ancho de 8.50 metros, 0 sea,
alrededor de unos 3 000 m2. Esta parte
de 1a pavimentacion se ha hecho con el
dinero proveniente de una erogaci6n
del Puerto
Via8 Ferrea8.-·Las faenas de vias
ferreas durante el ana se concretaron
en las faenas de construccicn a la ejecu­
cion de desvios en diversos puntos para
atender ai desarrollo mismo de las obras,
y en las faenas de movilizacion al man-
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tenirruento de la red de vias para los
distintos servicios del Puerto.
Poblacion Obrera del Puerto.-En el
mes de Abril se iniciaron las trabajos de
construccion de casas para obreros del
Puerto mas 0 menos en el mismo sitio
que ocupan los antiguos campamentos.
Dichas casas han sido dispuestas [or­
rnandc pabellones de cuatro casas cada
uno. Durante el afic han quedado casi
terminadcs doe de los pabcllones, que­
dando iniciados los trabajos de cimien­
tos y albanilerfas de los grupos restantes.
En esta obra sc han presentado 31-
gunas dificultades por la falta de buen
ladrillo en la inmediacicnes 10 que ha
obligado a suspender en varias ocasiones
1a construccion en cspera de mejor rna­
tcrial
Proiongacuin del A1:alec6n para atraque
de buoues en el A1oio,-En el mes de
Enero sc di6 comienzo a esta obra can
la preparaclon y construccion de la
cancha para Ia fabricacion de bloques
artificiales, Ia que ocupa una superficie
de 2400 mz. dividlda en tramos de 60
metres de largo por 5 de ancho. La eje­
cucto» de bloques se inicio en el mes de
Mayo y haste el 31 de Diciembrc se
construyeron 684 bloques de las des di­
mensiones necesanas y 'fueron transpor­
tados desde la cancha de construccion
al Malo las dos terccrus partes de estes.
/vnotiacion del Seruicio de Agua Po­
table.--··En el mes de Junia se termino
la construcctcn del nuevo estanque de
agua potable de forma circular y de
300 m3. de capacidad Durante cl
primer semestre se proccdic a la coloca­
cion de la cafierfa surtidora compren­
dida entre la Planta de Bomba y el nue­
vo estanque, qucd8ndo terminacias com­
pletun1entc cstas obras en el mes de
Julio, una vcz hechas las pruebas y en­
tregaclas al servicio para el abasteci­
miento de agua destinada 81 Puerto.
Construccionas varias.-l. 0 Casa habita­
cion para el J\dmilti�.trador.--Se termin6
Ia construccion de estc edificio en el mes
de Agosto habiendose recibido la obra
a satisfaccion per parte de Ia Adminis­
tracion.
2.° Casas habitaci6n de empieados de la
Administraci6n.-En eJ mes de Octubre
se inicio Ia construccion par contrato
de tres casas de habitacion ubicadas
en sitios de propiedad fiscal en la Avenida
21 de Mayo. En una de estas construe­
ciones se terminaron completemente las
fundacicnes y albafiilcrla haste la altura
del 2 .... Piso y en los otros dos se han
ejecutado las primeras e iniciado las
albafiilerfas. Todus elias se construiran
con cadenas de concreto armada y re­
lleno de ladrillos.
3.° Durante el ana se han ejecutado
algunas obras destinadas exclusivamente
a mejorar los servicios de movilizacion
del Puerto, sicndc los principales:
a) Desarme y transformacicn de la
antigua carboncra que se unia al espi­
g6n par un puente elevado de madera.
Se hizo el desarme de dicho acceso y de
todo cl 2." Piso, aprovcchandose el ler.
piso cuyos costados han side ccrrados
can tabiques de madera. Esta nueva bo­
dega sc ha dejado como deposito de
barriles de cementa mientras se pavi­
menta definicivamente.
b) Se construyo tambien en el recinto
del \'aradero un galp6n de concreto ar­
mado con departamentos separados para
carpinteria, fragua, herrcria y repara­
cioncs de gruas. dotandclo de algunas
maquinarias indispensables.
c) En el recinto del Molo. en los es­
pacios comprendidos entre los Alma­
cenes, se resolvi6 colocarles una techum­
bre para depOsito de mercaderias, ha­
biendose ya iniciado los trabajos para
dicha objeto.
Reparaciones de casas .-Durante el
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afio fue necesario dar gran impulse
a esta faena, con el fin de dar ensanche
a algunos de los edificios y de reparar
otros que se encontraban en mal estado
par la accion del tiempo.
ASl se efcctuaron algunas obras de cier­
ta importancia en las casas de los jcfes de
secciones ubicadas en S".11 Antonio y en
las casas de varies jcfcs de faenas de
movilizaci6n y construcciones, ubicadas
en Barrancas y Canteras.
Par igual motive, de encontrarse de­
terioradas, espectalmente debido a Itt
sec ion de las lluvias, SI:: efectuaron
tambien rcparaciones generales en var-ies
de los campamentos ; COrT!O rcnovacion
de las techumbres, pisos, ccc., tanto en
10 que se refiere a Burrancas como a
Canteras.
Ademas de las casas habitaciones sc
efectuaron trabajos de reparacicn y me­
joranuento en divcrsas oficinas de la
Administracion.
Piantticionesr+Se ha atendidc al man­
tenimiento de las plantaciones pertcne­
cientcs al Puerto, las. que actualmentc se
encuentrnn en plene desarrollo y u la
vez se han dispuesto y preparado nuevos
criaderos de distintas especies de plantas
y arboles para ir ensanchando Ius actuales
y (::11 especial en uqueiios sitios que esca»
actualmente cubiertos por ias dunas.
Cietro al costado de la linea ftrrea en la
/vcenida Barros Luco.�-Encontnlndose
este cierro en muy mal cstado sc proce­
di6 a reemplazarlo por uno nuevo cons­
truido con pilustroncs de ccmento y
tubos de fierro. Dicho cicrro se ext.icnde
desde la est.acton del FF. CC. en San
Antonio y el p.3-"O a nivel de las lfneas
ferreas con el camino de ucccso 8 los
Espigones y Molo
Ccmblo de uaicacion del camino a Ltv­
lleo.�Dcbido al avance de los terraple­
nes y para 0.:'; dificultar ia faena, Jue
necesario cambiar Itt ubicacion del ca­
mino a Llolleo en una extension de mas
o menos I kilometre, desde cl antiguo
sitio hasta la prolongecion de Ie avenida
que corte 21 costado de Ill. estacion
Maritima y a partir de su interseccion
con Ia avcnida del Mole
Con estc fin bubo neccsidad de me­
jorar la superficie del terrcno y formar
una calznda proviscria cmpleando ri­
pin de 13 playa y formando cunetas la­
terules.
Embarcadero de Pucrtccito-r-Se termi­
no completamente :3 principios del ana
la consrruccion de cste embarcadero,
incluso algunos anexos para c! servicio
del Resguardo y Carabineros. A continua­
cion se proccdio a construir el acceso.
desde la Avenida Barros Luco con una
calzada pavimentada con udoquin y
aceras asfaltadas.
Alcaniarillacios =-Para '21 servicio de
la Poblacion Obrera se intcic y termino
en cl afro cl alcantartllado formado por
colectores y diversas camaras de ins­
peccion unidas a lu red general del
Puerto ya construlda.
Nirmero de operarios,-··En las divcrsas
obras a cargo de 18. seccicn Ccnstruccio­
nes se han ocupado los opcrerios que Sf:
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NQIO
COSTO DE LA TONELADA
MOVILIZADA
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SUMARIO Y CUADRO COMPARATIVO
DEL MOVIMIENTO DEL PUERTO EN LOS A1'lOS 1928 Y 1929
Toncladas movilizadas .




Coeficiente de eficiencia .
Coef. de m'ovilizaci6n individual, en tons.
Costo en jornal de la ton. movilizada .
Movimiento de Naves: Total .
Movimiento de Naves: Extranjeras
Movimiento de Naves: Nacionales
Tonelaje total de Registro .
Cceficiente general del Puerto.
Accidentes del trabajo .













I 736882 I 927 557
0,373 0,409
128 127
975139.45 I 644702.72
